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Sobre les relacions de l’entitat amb l’Ajuntament
 L’any 2009 quan encara les relacions del Centre amb l’Ajuntament no 
havien entrat en crisi l’equip del CEV publicava en el número 26 de la Revista 
Singladures un “Prefaci extraordinari” en el què es podia llegir: Tres anys teixint 
cultura a Vilassar de Mar, tres anys de CEV. Amb la molt pretensiosa voluntat 
de sargir l’esquinçat teixit cultural de Vilassar de Mar, el CEV continua, tres 
anys després de la seva fundació, establint ponts entre tots aquells que estimen 
la història i el patrimoni de Vilassar de Mar. Molts saben que el tarannà dels 
vilassarencs no sempre fa que aquesta feina sigui fàcil, però amb esforç ens 
anem sortint. Ja fa un trienni que el CEV està trenant i restaurant amb més 
amor, il·lusió i entusiasme que pressupost, aquí i allà, el nostre teixit cultural. 
Aquesta tela, que durant tant de temps ha estat esfilagarsada per tibantors 
personals, ratada per les desavinences institucionals i devorada per les arnes 
del desús, comença ara a donar algunes mostres de restauració. Malgrat tot, 
encara hi ha molt per cosir abans d’enllestir la labor... Avui, vuit anys més tard, 
quan som a punt de publicar el número 34 de la Revista podem dir que el 
panorama general sembla una mica més satisfactori.
 Ja hem manifestat en altres articles i tribunes la difícil trajectòria del CEV 
en el seus ja onze anys de funcionament, una trajectòria marcada pel trencament 
de relacions l’any 2011 amb l’equip de govern municipal de la vila dels dos últims 
mandats electorals de CIU. Trencament que comporta la suspensió unilateral del 
conveni de col·laboració en vigor d’aquell any i la negativa municipal els anys 
següents de sufragar econòmicament qualsevulla iniciativa cultural promoguda 
pel Centre, la seva marginació i el menyspreu de les seves activitats.
 Però en un context, ho hem expressat en diverses ocasions, en què pel 
que fa a la política cultural municipal i a les seves activitats desenvolupades 
han estat “vuit anys de cendra” (tancament i pèrdua de categoria dels museus, 
substitució dels òrgans de participació CMC, manca de transparència en les 
subvencions i convenis, inaplicació del Pla d’equipaments, etc.) el nostre Centre 
ha sobreviscut. Han estat, doncs, pel CEV anys de travessia del desert tant pel 
que fa el funcionament econòmic de l’associació com per a la participació en 
els òrgans de debat. 
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 Malgrat això i mirant enrere, avaluant la nostra trajectòria des de l’any 
2006 no podem deixar de manifestar que el nostre particular “camí pel desert” 
ens ha fet més forts i madurar com associació. El CEV ja no és el grup de joves 
universitaris entusiastes que fundà el Centre i que entre altres activitats, 
ressuscità la Revista Singladures que portava més de deu anys en letargia. Avui, 
onze anys més tard, és una associació intergeneracional de caire privat amb 
vocació de servei públic que funciona a partir dels seus socis i la col·laboració 
d’historiadors, arqueòlegs, genealogistes, antropòlegs, museòlegs, arxivers, 
estudiosos, etc. que ha continuat i augmentat la qualitat de tot un seguit 
d’activitats anuals, només amb les aportacions econòmiques dels seus socis 
i protectors i d’institucions alienes a la vila. Aquesta trajectòria ha dut al CEV 
a una paradoxal situació pel que fa al seu públic reconeixement. El CEV és 
una entitat més valorada en altres poblacions de la comarca, Vilassar de Dalt, 
Cabrils, Cabrera o Mataró, que no pas a la vila on va es va creada i d’on són nats 
la majoria de components i col·laboradors.
 Podríem per tant continuar amb aquesta forma de funcionament, 
prescindint dels ajuts i del reconeixement institucional municipal. Però, sabem 
també que com Centre de caire privat sense afany de lucre i vocació pública 
necessita créixer i donar millor servei d’una part: a/ ser reconegut com a tal 
si vol ser present, participar i influir a la vida cultural de la vila, i b/ que per 
fer-ho necessita recursos infrastructurals i econòmics que li donin visibilitat i 
estabilitat econòmica (és a dir un local en condicions i una aportació econòmica 
suficient). 
 Cal dir que els resultats de les eleccions municipals del 2015 i l’elecció del 
nou alcalde amb la coalició que li dona suport varen ser vistes amb esperança, 
però també amb escepticisme. Per una banda s’acabava una etapa de govern 
molt negativa en el camp de la cultura vilassarenca, com ja hem comentat, i per 
tant s’obria la possibilitat de donar un tomb en una direcció diferent. I al mateix 
temps, que la relació del CEV amb la institució municipal pogués canviar. 
 Avui, desembre de 2017 més de dos anys després de la presa de 
possessió  del  nou equip, les impressions de la Junta del CEV són diferents. 
Per una part és evident que les relacions entre el CEV i el govern municipal han 
millorat substancialment, en especial en el camp de les relacions personals amb 
l’Alcalde i la implicació d’aquest que han contribuït a la seva millora, assistint 
i participant juntament amb els Regidors en actes del CEV i dels membres del 
Centre en els actes institucionals així ho fan palès. Totes dues parts han fet 
igualment un esforç d’aproximació per deixar de banda els greuges dels “anys 
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de cendra” i mirar cap endavant. La implicació de l’Alcalde i de la junta del CEV 
per entomar el principal assumpte del conflicte, la revista Singladures, ha estat 
en aquest sentit decisiva. L’acord aconseguit, per una part, d’elaborar un pròxim 
número de prova de la revista amb una direcció bicèfala i consell de redacció 
conjunt (amb membres del CEV i del CAC) va en aquesta direcció, com també 
l’acord del CEV d’acceptar la invitació de l’Ajuntament de participació com 
associació, en el Consell Assessor de Cultura, tot i les reticències que el nostre 
centre té sobre l’origen, funcionament i representativitat dels components 
d’aquest òrgan. Les relacions per tant podem concloure han millorat i és evident 
que són cordials.
 El CEV i l’Ajuntament, amés, han assolit acords puntuals en alguns 
projectes, com per exemple la col·laboració municipal en la XI Trobada d’Entitats 
de Recerca Local i Comarcal del Maresme de l’any 2017 i l’acord de l’Ajuntament 
de col·laborar durant el 2018 en l’edició de les seves actes i un compromís 
verbal per part del batlle relatiu al suport del consistori per l’edició del segon 
volum de les Monografies del CEV - “Diccionari dels cognoms vilassarencs” que 
actualment el CEV té en fase de maquetació i correcció i que pressumiblement 
veurà la llum pel Sant Jordi de 2017. 
 És cert que aquest any 2017 ha estat un any difícil. El procés de preparació 
de la realització del Referèndum per l’Autodeterminació de Catalunya ha generat 
moltes sinèrgies a la població i dels equips de govern dels ajuntaments i el de 
Vilassar de Mar no podia restar al marge com a municipi adherit a l’Associació 
de Municipis per la Independència, atès que ens jugàvem el futur del país. Però 
també és cert que el CEV a desembre del 2017, pràcticament a l’equador del 
mandat electoral, continua esperant la concreció pràctica dels acords verbals 
en un conveni. Els ímputs des d’alcaldia ens mouen a ser optimistes i esperem 
durant el 2018 assolir un conveni on es reguli (si l’aprovació del pressupost 
municipal ho permet) una subvenció i el local que tant mereix la nostra entitat. 
Com cada any, ho demanem als Reis Mags d’Orient. 
